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rokat „annak idején gyenge útravalóval, jóformán ösztönükre bízva,' szinte 
úgy löktek be az iskolába." Viszont sajnálja a fiatal kartársakát, akik nem 
is két, hanem több malomkő között őrlődnek, igazgatók, szákfelügyelők és 
iskolalátogatók között. Két ideált lát maga előtt a tanári pályán, Prohász-
kát és Kerschensteinert. E kettő szellemében lehet hazánk számára hasz-
nálható állampolgárt nevelni. 
.A folyóirat kisebb közleményei között kiemelkedő helyet folal el Cser-
halmi Ágost „Magyar zenei műveltség" c. cikke. Enyhén csendül ki az 
írásból a panasz, hogy a zenei nevelés Hamupipőke. Pedig a nemzeti élet-
nek erős kifejezője a zene, aimely általánosan értett nyelve útján be tud kap-
csolódni a világműveltségbe. Amint mondja, nem lehet véletlen dolga, hogy 
a két zeneileg legműveltebb nép egyúttal a legnemzetibb érzésű. A zenei 
műveltség terjesztéséhez nem elegendő a mai énektanítás. A zene élvezetére 
is meg kell tanítani' az embereket. 
Terestyéni Meinrád „Az iskola és mozi" c. cikkében a mozinak a gyer-
mekre gyakorolt hasznos és káros hatásait keresi. Az iskolának elzárkóznia 
nem lehet előle, hasznosítania kell. Az iskolai oktatófilm általában helyes 
nyomon halad, de még meglehetősen fejletlen nálunk. A földrajztanításban 
gyakran többet ér az állókép a mozgónál, ahol nincs mozgás. Céloz arra is, 
hogy á nagy mozifilmek sok részlete alkalmasabb volna a történelem, ter-
mészetrajzban, mint az oktatófilmek sokkal gyengébb produkciója (Ben Hur, 
Ave Caesar, ide sorolhatjuk a Tarzari filmek sok résletét is). De az iskolá-
nak nemcsak tiltania kell a mozik látogatását, hanem az erkölcsi és esz-
tétikai nevelés útján odahatrii, hogy ha mégis moziba kerül a gyermek, meg-
lássa a jó és rossz közötti különbséget, értékelni tudjon. A technika vív-
mányainak (mozi, rádió, grammofon) hasznos és káros oldalait kutatnunk kell 
Ás hasznosítani belőle a célunknak megfelelőt. 
Bő és részletes könyvismertetések és bírálatok egészítik ki a folyóiratot, 
mint mindig. 
A Nevelésügyi Szemle II , évfolyamának 9—10. száma gazdag tarta-
lommal jelent meg. 
Boda István terjedelmes tanulmánya áll első helyen „A szemé'yiség 
fogalmának jelentősége" címen. Először körülhatárolja a „lelki személyi-
Bég'" fogalmát és kimutatja, hogy az tágabb a temperamentum és jellem fo-
galmainál, ezeket még más jegyekkel égyütt magába foglalja. Személyiség 
és nevelés viszonyát keresve megállapítja, hogy a temperamentum diagnosz-
tikus értéke abban van, hogy gyors képet ad' a személyről, terapeutikus ér-
téke csekély, szomatikus tényezők által befolyásolható. Erősen fajhoz kö-
tött. A jellem az egyén bensőjébe való mélyebb behatolást teszi lehetővé és 
fejlődési eredményeket is mutat; közvetlenül pszichés hatások által befolyá-
solható. Egyéni fejlődés által i<s kialakul; tehát a faji jelleg kevésbbé'domi-
náló benne: A személyiségkütatás :a legmélyebb betekintést nyújtja, ' ezért 
diagnosztikus nevelő "értéke legnagyobb. Épen ezért a leghatásosabb befo-
lyásolást teszi lehetővé. Faji jellege legkisebb, de ez nem jelenti azt, hogy 
fajokon kívülálló személyiség lehetséges. A következő pontban két kérdésire 
ad választ: 1. hogyan juthatunk tapasztalati úton kielégítő személyiségisme-
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réthez, 2. mit -kell érténi a személyiség „legmélyebb1 rétegéin?"- A IV. rész 
n. nevelés ténnivalóit kérési a magasrendű személyiség kibontakozásában. Leg-
eredményesebb az á- nevelés, ámeíy aktuálisan képes hatni, 'á'nevé'lé£i té-
nyezőket erősíteni, módosítani,'gátolni, esetleg mégsemmisíteni képes. Ezért 
fontos -a személyiségismeret a nevelés számára. A magasrendű személyiség 
•öröklött képességeit teljesen és harmonikusan ki tudja fejleszteni. Ismerteti 
a kibontakozás útjait és a nevelő kezében levő technikai eszközöket ehhez. 
A személyiség-isinerét nem lehet csak típus-szemlélet. A nevelésben érvénye-
sülnie 'kell az individualitás elvének. 
Róder Pál tanulmánya „Szemléltetés a nevelő iskolában." A tanárnak 
igyekeznie kell a tanulókban felkelteni és ébrentartani az érdeklődésit, mun-
kakedvet. A régi módszeres elvek így kapnak új értelmet és jelentőséget. A z 
ismeretek fő forrása a szemlélet, vagy helyesebben az élmény. A ' szemlélte-
iéi külső, érzéki, vagy belső. A külső is lehet többféle. A kép, táblarajz, 
minta csak álszemléltető eszközök. A szemléltetés nem cél, hanem eszköz/ 
Módját, elveit általános nevelés- és tanítástani szempontok határozzák meg. 
Az ilyén módon szerzett ismeretek gazdagabbak, maradandóbbak. De nevelési 
szempontból indító, ösztökélő hatása értékesebb. A szemléltetés nem egy-
szerű megtekintési. Jelent még megbírálást, felbecsülést, értékelést is. Foko-
zott elmélyedés á célja, munkarendet és szellemi erőfeszítést kell hoznia. Itt 
kap értelmet és jfeientőséget a munkáltató eljárás, mely időnkint alkalmazva 
serkentő ;hatású. Túlsók és -rosszul alkalmazott szemléltetés viszont nagy ka-
rókat okozhat. Kerülendők a mesterkedő szemléltetések is. De a tanítás meg-
indulásakor, a tanulóknak 'magukkal hozott -tapasztalatainak számbavétele-
kor is helye van a szemléltetésnek, mert az emlékek .lehetnek elmosódottak, 
vagy eltérőek. Általában a szemléltetés nem igazolhat elméletileg levezetett 
"tételeket. A- tanítást és a hozzája tartozó szemléltetést pedig különválasztani 
nem szabad1. A szemléltetésnek szervesen kell beleilleszkednie a tanításba. A 
"tábla nélkülözhetetlen segédeszköz, de főként kiegészíti és nem pótolja a 
szemléltetést. Az óra alatt feljegyzett vezérszavak, odavetett vázlatok a.z óra 
képét adják és a közös munka megbecsülésére -nevelnek. A- rendszeretetre való 
nevelés • szempontjából a tanárnak- tervszerűen kell előzetes meggondolás 
alapján használnia a táblát. A színes kréta ott, ahol indokolt, . az átekint-
•hetőséget könnyíti meg. Az oktatófilmek használatában is didaktikai meg-
gondolások vezessenek. Végül a képek felhasználásáról és a hangulatkeltés-
"ben való fontos szerepükről szól. 
•Csanády Sándor két közleményben foglalkozott a közvetlenség új el-
méletével a középiskolai nevelésben. A régi iskola erős hatása tanítványaira 
nem - lelhető "fel az új nevelési ideálok között.. A mostanában hangoztatott 
tanári- közvetlenség sok Veszélyt rejt magában. Az iskolának a maga vissza-
szerzett tekintélyével, erkölcsi és szellemi fölényével kell ellensúlyoznia a mai 
korszellem' - romboló hatását. Tanulmányainak egyoldalúsága, hogy minden 
mai felfogást és hatást általánosítva helytelennek tart, épenígy mindent, ami 
a ,/régi"-'iskolában elvétve előferdült, szintén általánosítva jónak. 
Sok tekintetben ellenkező álláspontot.jelent Éber Jánosnak a debreceni 
gyakorló gimnáziumban'egy -módszeres értekezleten tartott előadása, mely-
nek címe: ">,H kezdő tanár te diákok között." Többek között a közvetlenséget, 
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természetesen nem nyakló nélkül, ajánlja a fiatal tanárnak más sok jé ta-
nács és útmutatás között. Igen helyesen mindenben a mértéktartást emeli ki-
Meleg szívre mutatnak befejezd sorai: „ A családi otthon mellett az iskola 
legyen utolsó menedéke az emberi jóságnak és jövőt építő erős szeretetnek 
ebben a gyűlölettől tajtékozó világban". 
•Vajda László Ovidiusnak Daedalus és Icarusán mutatja be, miként le? 
het a klasszikus irodalom szépségeit megéreztetni és megkedveltetni a ta-
nulókkal anélkül, hogy lélekölő grammatizálást lássanak benne. 
Strausz Antal „A mennyiségtani példák tanításáról" megállapítja, hogy 
azok, különösen a szöveges példák nemcsak jó alkalmazási lehetőségei, a tanult 
szabályoknak és képleteknek, hanem a matematikai gondbíkodásnak nevelő 
mesterei. A megoldás a munkamenet, a terv megállapításával kezdődjék. A 
feldolgozás helyes vezetése mellett sok tudatlanságot igazíthatunk ki, A nyert 
eredményeket mindig meg kell bírálni. Ne váljék a feladatok megoldása 
gépies. munkává. Az időt sajnálni aprólékos d'olgokban sem szabad, csak így 
várhatunk tanításiunktól jó eredményt. 
Babicky Ede á„Légoltalmi nevelésről" ír, s közép- és szakiskolák, vala? 
mint elemi iskolák részére légoltalmi tantervet nyújt. 
Bognár Gyűld cikke: „Gárdonyi gyermekkori emlékeinek pedagógiai 
tanulságai." Ezeket az emlékeket Gárdonyi írásaiból gyűjtötte csokorba. 
Uherkovieh Gábor cikkének címe „Az egységes természetkép és az 
iskola." Az egységes természetkép alapjait az iskolának kell megadnia. Nem 
tehetjük meg a legjobbat; hogy minden egyes alkalommal a szabadban, 
jellemző környezetében mutassuk meg az illető növényt, vagy állatot, de minél 
többször még kell ezt tenni. A természetismereti tárgyakat hozzuk egymással 
szoros kapcsolatba. A z okkal-móddal folytatott gyűjtés hasznos, mert. 
a tanítványnak a maga környezetében kell felkeresnie az egyedet. 
A folyóirat irodalom-ismertetőjében Kratofil Dezsőnek a geometria-
tanítás vezérkönyvét méltatja és ajánlja, 
A folyóirat III . évfolyamának első száma már mindén hónapban meg-
jelenő egyes számra- méretezve jelent még. Ebben Lőrinc Jenő á „Magyar, 
történetszemléletre való nevelés"-íő\ ír. Megállapítja, hogy a magyar intelli? 
genciá nagy részé nem látja tisztán á magyarság helyzetét és szerepét, fel? 
adatait. Ennek oka pedig a középiskola talán akaratlan mulasztása, vétkes 
benne á régebbi magyar történetírás és történelemtanítás. Mindkettőt gyakran 
pártpolitikai szempontok vezették. A növendékeket helyes mult- és hösszemlé-
letré kell neVelni,. d'e ez ne jelentsen helytelen és igaztalan leléplézést. K i 
kell emelni á magyarság kultúravédő hivatását és katonai erényeit. Éreztetni 
teli, hogy mindenkor az egész Kárpátmédence együtt élt még az elszakitások 
ideje alatt is. Ismerni kell a sajátos magyar szabadságideált ós a kitartás? 
hiányt. A jó történelemtanárnak magas tudásúnak kell lennie és sovén 
magyarnak, de jó értelemben! Tanítását hangulat és érzelem teheti értékessé, 
művészivé; 
Berg Pál cikké: ,;Módéfn nyelvtanítás hánglémez segítségévelA modern 
nyelvtanítás nehézségeit vizsgálgatja. Hasznos segítő eszközt lát a megfelelő-
hanglemezben, amely megadja á tökéletes kiejtés mintáját; megtanít iaz ide? 
gen népdalra. A tánárt azonban soha néim helyettesítheti. A hanglemezes okta? 
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tás egyenlőre egyesek próbálkozása, intézményesen megszervezve nincsen. 
Ezután részletesen felsorolja a hanglemezoktatás ellen és mellett felsora-
koztatott érv-eket. Ezek határozzák meg a hanglemezek felhasználásának 
helyét és módszerét. 
Gáspár Gyula cikke „Az egyenletfelállítás módszertana" címen közöl 
hasznos gondolatokat. Az előkészítés már az alsó két osztályban megkezdődik. 
Alapelv: az egyenlet mennyiségtani mondat. A betűszámokat mint rövidíté-
seket korán be lehet vezetni. A szóbeli egyenletek felállításának formába 
való öntését mutatja be példáikon. A megoldás próbája lehetőség szerint min-
dig elvégzendő. . 
Implom József „A polgári fiúiskola szociális kérdéseivel" foglalkozik. 
A tanuló szociális munka tárgya. A diáksegélyezés eszközeit ismérteti, a tan-
díjsegélyezés, a segítőegyesület és segítőkönyvtárakat, pénzsegélyeket, egész-
ségügyi és diáknyaraltatási akciókat. A vidékről járó tanulók részére szüksé-
ges délutáni foglalkoztató órákról éa végül a diákelhelyező mozgalomról emlé-
kezik meg. Majd azt vizsgálja, hogy mindez milyen hatással van a tanu-
lóra, mint a szociális munka alanyára és miképpen lehet nevelni á szociális 
érzést. Sajnálkozva látja a gyűjtési tilalmat, mely a szülő esetleges többszö-
rös megterhelését kívánja megakadályozni, holott enélkül a gyermek jóté-
konyságra nem nevelhető. 
A Magyar Tanítóképző hásábjain épénúgy, mint a tanítóképző-intézeti 
tanárok Egyesülétében szorgos mnnká folyik a tanítóképzés reformjával kap-
csolatban. A kialakulóbán levő líceum és tanítóképző akadémia problémái 
erősén foglalkoztatják leendő tanáraikat. 
A folyóirat múlt évi decemberi számában dr. Paddnyi-Franit Aritál ta-
nulmánya „A tanítóképző-akadémia tartalma", ezévi második számában pe-
dig ebhez való hozzászólások jelentek meg többek tollából. A líceumi tago-
zattal és annak a tanítóképzéssel váló összefüggéséről olvashatunk a' mült 
évi 10, számban (Medgyesi Zsófia: A tanítói hivatás órái), á folyó évi 1* 
számban, (dt. Somos Lajos: Mennyiben szolgálja a liceum a tanítóképzést) 
és á 2. számban (dr. Imre Sándor: A tanítóképzés és a licéúm). A gyűlések-
ről szóló tudósításokban látjuk, hogy-sók szó forog -akörül, vájjon a liceüín 
nemzeti, általános gyakorlati irányú középiskola legyón-é, vágy erősebben 
domináljon a tanítói pályára való előkészítés. Vannak, akik'úgy látják, hogy 
a líceum és az akadémia kapcsolata veszélyes, már most mutatkozik a sza-
kadás lehetősége. Fölmerült az áz ajánlat, hogy az akadémiákkal kapcso-
latos líciumokban teljesen a tanítóképzés szempontjai legyenek uralkodók, 
csak az akadémia nélküliek legyenek általános gyakorlati életre képző is-
kolák, A kántorképzésre csiák ' magán az akadémián nem jut elégendő idő, 
ennek is égy ányágrészleté átkívánkozik á líceumba. Mindenki látja, hogy 
szükség van gyakorlati pályákra előkészítő középiskolára, de félő, hogy a 
mái terv szerint ezt a tanítóképzés sínyli meg. Van, aki a gyakorlati pá-
lyák szempontjából sem lát abban veszélyt, ha a liceúin teljesen a tanító-
képzés szolgálatába állítódik, miután- tanítói oklevéllel bírók más pályákon 
is derekasan megállották helyüket. Mi azonban inás veszélyt is látunk, Vájjon 
a gimnáziumi érettségivel egyenrangú líceumi érettségit tett ifjak legjobbjai 
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